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Neste número 57 da Revista Organon do Instituto de Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, o leitor encontrará um painel amplo, 
atual e diversi# cado sobre o Romance Memorial, um instigante campo de 
pesquisa cujas narrativas cada vez mais encantam e interessam aos pesqui-
sadores de todo o mundo. A organizadora, Zilá Bernd, ela própria nome 
conhecido e prestigiado por publicações envolvendo a temática em cena, 
teve o cuidado e a preocupação de selecionar artigos de autores representa-
tivos de diferentes grupos de pesquisa do Brasil e de fora do país. 
O resultado, como os leitores irão constatar, é de um número que certa-
mente consistirá em referência obrigatória para os estudiosos da área, tan-
to da literatura, como das humanidades em geral. Os diversos artigos, rese-
nhas e seção livre aqui presentes revestem-se de singular importância para 
pesquisadores, discentes de pós-graduação e público-leitor interessado por 
acompanhar as questões que são discutidas nos romances memoriais e de 
família em nossa literatura e nas literaturas estrangeiras modernas. 
Cumprimentos sinceros à organizadora pelo trabalho incansável e 
competente na seleção, avaliação, revisão e escrita da presente edição da 
Organon 57. Estamos certos de que esta é mais uma contribuição efetiva 
para consolidar o prestígio e a tradição de nossa Revista no campo das 
Letras.  
Boa leitura!
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